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„СПОДЕЛИ РАДОСТ“ 
 
Студентите од Факултетот за образовни науки, Технолошко-техничкиот факултет и Музичката 
академија учествуваа во новогодишна претстава за најмладите која се одржа во 
Мултимедијалниот центар на УГД. Претставата беше наменета за дечињата на вработените од 
Универзитетот, а на крајот заврши со доделување на подароци. 
 
Студентите од Факултетот за образовни науки беа задолжени за драмскиот дел на претставата. 
За музичкиот дел на претставата се погрижија студентите од Музичката академија, а 
студентите од Технолошко-техничкиот факултет при УГД беа задолжени за костимографијата. 
Целата претстава беше координирана од професорот на ФОН д-р Кирил Барбареев.   
Во изведбата на оваа новогодишна претстава се вклучи и балетското студио „Брејк Д флор“. 



